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E l Laboratorio municipal 
Antequera, ciudad alegre y confiada 
bajo el punto de vista sanitario, ha 
seguido la evolución histórica en la 
indolencia que caracteriza a todo espa-
ñol; necesitaba un tónico reconstitu-
yente que, activando las energías aletar-
gadas de sus hombres, despertara el 
instinto de conservación; y este tónico 
surgió con el advenimiento a Gober-
nación del gran Martínez Anido, gloria 
del Ejército español y prestigio de las 
inteligencias preclaras en la cuna de 
Cervantes. 
Aníequera mantuvo su pabellón glo-
rioso en cuanto a su industria se refiere. 
Ved sus múltiples fábricas de balietas y 
mantas, famosas en el mundo entero; 
su hermosa Azucarera que, cual filón 
aurífero, se levanta en la encantadora 
vega para transformar en producto 
necesario la remolacha, que había de 
ser depreciada al tenerla que transportar 
a la ciudad de ios cármenes; sus no 
despreciables fábricas de mantecados, 
que producen grandes ingresos a la 
población; y, en fin, sus centenares 
industrias en curtidos, etc., etc., que, 
como indico, presentan a dicha ciudad-
como muy industrial. Pero, y bajo el 
aspecto sanitario y ganadero, ¿siguen 
iguales moldes? No. La salud pública 
en Antequera ha corrido parejas con la 
mayoría de las poblaciones españolas, 
en las cuales tan capital problema quedó 
siempre relegado a segunda fila, siendo 
así que de él depende el que los cere-
bros funcionen con desembarazo, ai ser 
anatómicamente conservados en su fun-
cionamiento vital. De nada nos servirá 
el esfuerzo hecho en la vida social y 
política, si la materia prima pensante se 
desenvuelve entre endebles moldes vi-
vificadores. La salud de los ciudadanos 
debe ser el faro y guía de todo buen 
gobernante. Y por ello, el encargado 
del despacho en el ministerio de ia Go-
bernación, con clarividencia de tan ca-
pital problema, hizo hincapié al poner 
obligatorios en el nuevo Estatuto Muni-
cipal los laboratorios, reportando con 
ello el más grande servicio a la Huma-
nidad, hoy un tanto depauperada a 
causa del abandono higiénico en que se 
encuentra. 
Antequera ha sido uno de los prime-
ros municipios que, percatada a priori 
de este problema, ha creado su Labo-
ratorio municipal, al cual le esperan 
horas de triunfo y mayor satisfacción, 
al ver cómo su labor, eminentemente 
altruista, es ensalzada por todos al sen-
tir de cerca sus beneficiosos efectos. 
Múltiples y variados son los puntos 
a desarrollar en este novel centro, por 
lo cual no ha de regatear la Corpora-
ción municipal antequerana los elemen-
tos necesarios para que cumpla su ob-
jeto. Aspectos higiénicos variados han 
de investigarse en él. Inspecciones mi-
crográficas y científicas de las sustancias 
alimenticias, hasta ahora no practicadas, 
han de realizarse sin descanso, pues 
siendo los alimentos y bebidas los más 
frecuentes propagadores de las terribles 
enfermedades que azotan al hombre, 
cuantos escrúpulos se tengan en este 
trabajo profiláctico, serán necesarios a 
los fines de una buena higiene. Exten-
sas disquisiciones pudiera hacer sobre 
este punto capital, mas baste con decir 
que un tanto por ciento crecidísimo de 
las dolencias humanas que ocasionan 
inutilidad o muerte, son producidas por 
la ingestión, con los alimentos, de seres 
infinitamente pequeños que, al escapar 
a la simple visualidad del inspector, ha-
cen pasto de sus dañinos efectos a seres 
indefensos ante un enemigo invisible. 
Ejército bien organizado son ios micro-
bios, dispuestos siempre a atacarnos y 
vencernos; mas como no era equitativo 
que la lucha fuese tan desigual', surge 
el microscopio y, con ér,"lQdo un ma-
terial de guerra apropiado para comba-
tir a tan gigantesco enemigo/i-bs auxi-
lios que el microscopio presta al higie-
nista son de un interés capital, tanto en 
las cuestiones del orden privado, cuanto 
en aquellas que atañen a los servicios 
de higiene pública. La higiene está pre-
cisamente fundamentada en la práctica 
micrográfica, sin la cual es imposible 
de todo punto atender a las exigencias 
de una sanidad bien sentida y mejor 
organizada. Médicos, farmacéuticos y 
veterinarios forman el trípode en que 
se asienta el laboratorio, son la garantía 
de la salud pública; juntos han de tra-
bajar para desentrañar los secretos de 
la vida; juntos han de marchar si quie-
ren cumplir con tan altruista misión de 
higienistas. En los países donde el pro-
greso de las ciencias es portentoso, ss 
ven veterinarios, farmacéuticos y médi-
cos en consorcio fraternal. Por esto, sin 
duda, iniciase en España una reacción 
que tiende a unir en tal centro, las cla-
ses médicas, menospreciando rancias y 
necias preocupaciones, atendiendo úni-
camente a cuanto exige el adelanto cien-
tífico y el bien de la Humanidad. 
El empleo del laboratorio en la chV, 
nica tiene una trascendencia grandísima. 
Se instituye un medio indispensable de 
diagnóstico par:4 multitud, de enferme-
dades, pudiendo asegurarse que, sin 
este centro de análisis, jamás los médi-
cos y veterinarios se darán cabal idea 
de la importancia de las lesiones ob-
servadas, no siendo factible en ningún 
caso un pronóstico racional ni tampoco 
un tratamiento ajustado a los preceptos 
de la estricta ciencia. 
Muchos son los enfermos que mue-
ren sin ser conocida la causa de su 
dolencia. Millones de pesetas son con-
vertidas en mezquino güano al ser 
víctima de enfermedades infecto-con-
tagiosas nuestra principal riqueza, cons-
tituida por la Ganadería. Un 80 por 100 
de los cerdos que nacen en España son 
pasto de la muerte prematura, a causa, 
la mayoría de las veces, de no disponer 
de un Laboratorio en que hacer un 
diagnóstico rápido y cierto de la en-
fermedad que les aqueja. 
Con la creación de este Laboratorio, 
centinela avanzado de la salud pública, 
quedará Antequera garantizada ante el 
repetido ejército microbiano que, cual 
árabe guerrero, acecha paciente la oca-
sión en que hacer presa en su víctima 
confiada. 
El Laboratorio ilumina especialmente 
a la Medicina y a la Veterinaria, como 
el Sol a k Tierra. Los microbios nos 
sostienen y destruyen; ellos demuestran 
axiomáticameríte Ja pequeñez del hom-
bre y la sabiduría y grandeza del Ser 
Supremo, al crear este imndo de seres 
archimicroscópicos que sólo un Dios 
pudo construir con tan portentosa exac-
titud y delicadeza. 
FERNANDO DE OSUNA 
Melilla 5-XI-1924. 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
Gtaxo, 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
Ugentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A .-üvenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
ANTEQUERA Y SUS TERCIARIAS 
E l 25.° aniversario de la 
Madre Carmen 
Como prometimos en el número 
anterior, hoy damos en estas columnas 
la biografía de la reverendísima madre 
Carmen del Niño Jesús, tomándola del 
folleto publicado con motivo de las 
Bodas de plata de la Congregación 
(1886-1909): 
<E1 día 9 de Noviembre de 1899, en-
tregó su espíritu al Señor, entre las dos 
y tres de la mañana, la reverendísima 
madre sor Carmen del Niño Jesús, 
ilustre fundadora de la congregación 
de Hermanas Terciarías Franciscanas 
de los Sagrados Corazones, de Jesús y 
María. Ha muerto en Antequera en el 
convento de Nuestra Señora de la 
Victoria. 
Nacida en 30 de Junio de 1834, a las 
• doce de la noche, hija de don Salvador 
González García y de doña Juana 
Ramos Prieto, tan esclarecidos por sus 
virtudes como por su posición social: 
^piadosísima educación dieron a esta 
hija dotada por Dios de tan buena con-
dición, especialmentejde tanta inocencia 
y de tal candor, que era la admiración 
de sus conocidas, amigas y aun de sus 
propias hermanas. 
Pasada su juventud y a la edad de,; 
22 años, contrajo matrimonio con un 
distinguido caballero de esta ciudad de 
Antequera, siendo, sin embargo, este 
hecho de su vida, triste prólogo de 
iucesantes amarguras. 
Una paciencia heroica que la llevó 
muchas veces al más costosa sacrificio, 
fué la virtud más relevante y que seña-
lar podemos en esía señora, modelo de 
esposas, i ¿ 
En 4 cfó Octubre de 1882 enviudó, 
a Ins^S años de edad, y desde enton-
"ces nuevos rumbos marcóle el Señor, 
y nuevos horizontes dilatadísimos se 
ofrecieron a su alma. Si la caridad que 
anidaba en su corazón, aun enmedío 
de las atenciones y amarguras del ma-
trimonio, encontró expansión buscando 
a los pobres para socorrerles, aun men-
digando para ellos, desligada de aque-
llos vínculos y obligaciones, dió rienda 
suelta a tan hermosa y divinal virtud, 
derramando sus vivíficos efluvios sobr2 
niñás pobres y desvalidas, enseñándo-
les a conocer y amar a su Dios y hon-
rarle con sus viitudes. 
Empresa extraordinaria forjó su men-
te, bajo el influjo de la ardiente caridad 
que aliineníabá su magnánimo corazón: 
la de consagrarse al cuidado y educa-
ción de niñas pobres: empresa tan 
ardua, capaz de arredrar e intimidar a 
las virtuosas señoras que le ayudaban; 
pero capaz a su vez de enardecerle en 
obra tan aceptable para el Dios de la 
Misericordia, Vióse auxiliada entonces 
por siete virtuosas jóvenes deseosas, 
cual ella, de servir a Dios. 
Grandes contrariedades hubo de 
yencer y no pequeña fué la que opuso 
su cariñosa familia, pretendiendo, en 
vano, retenerla y sitiándola a rendirse 
con ruegos y súplicas. Sí, todo en vano, 
porque a pesar de tan denodados esfuer-
sos, acomete de lleno la realización de 
sus santos propósitos, cediendo todos 
sus bienes y auxiliada con las límonas 
y ayuda de personas piadosas consigue 
restaurar el ex convento de religiosos 
mínimos de San Francisco de Pauh, 
bajo la advocación de Nuestra Señora 
de Já, Vicíotia; y allí, en la casa de Dios, 
se ocü/ta del mundo para conseguir a 
su Sfcñor. 
\ En 8 de Mayo de 1884, entraron en 
el convento la reverendísima fundadora 
con tres hermanas más, y días después 
fueron entrando hasta el número de 
ocho, las que tomaron el santo hábífo 
el 17 de Septiembre del mismo año. 
Pronto creció la obra de Dios;aumen-
taron las vocaciones de modo que, 
siendo imposible contener este extenso 
convento tantas religiosas, fué precisa 
la fundación de nuevas casas del 
Instituto en diversas provincias. 
Tarea imposible es la de descubrir 
sus afanes, los desvelos de su alma y 
las ansiedades sin cuento, que le pro-
dujeron sus fundaciones; sólo debemos 
decir, que en medio de las tribulaciones, 
con las cuales Dios prueba a sus elegi-
dos y con las que forma o reforma los 
instrumentos de sus misteriosos planes, 
nuestra fundadora nunca concibió el 
desaliento, jamás se enervaron sus 
energías. La afabilidad y dulzura de su 
carácter, indicio seguro fuá de un alma 
grande; aun enmedío de las mayores 
tribulaciones, la segura esperanza y la 
confianza en la Providencia de Dios, 
fueron siempre distintivos de la misión 
providencial, que desempeñara en el 
mundo. Ríndese en la lucha, la débil 
naturaleza y ios golpes de la adversidad, 
doblan, sin rendir, el enfermo cuerpo, 
pero parecen, al mismo tiempo, robus-
tecer el espíritu, más alentado en la 
lucha cuanto más difícil era la victoria. 
Pero al fin llega su término, y en los 
eternos decretos fijada y llegada está la 
hora en la que, flor de tan delicado 
perfume, trasplantarse deba al eterno 
Edén y embriagar con su aroma al Dios 
Dueño.> 
O T O Ñ A L 
Muere la tarde,.. Quejumbrosa, triste. 
Las hojas secas, susurrantes, raudas, 
giran en remolino, agonizantes; 
es monótona y gris tan honda calma. 
En el jardín, desnudos los rosales 
semejan esqueletos en las sombras; 
como un murmurio doloroso el agua, 
de un fondo de cristal la fuente brota. 
Tiene la brisa en su caricia frío... 
Parece cual si, húmedas sus alas, 
buscase algún calor en el regazo 
divino de las almas... 
Septiembre-1924. 
JILL BALUVANA 
EL VERDADERO V POPULAR 
: 
PARA E L AÑO 1925. 
Está de venta en El Siglo XX 
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LEYENDA ANTEQUERANA 
Lñ H I O R A Q ñ R R I D ñ 
Este nombre va unido a una román-
tica aventura ocurrida durante el sitio 
de Antequera. 
El historiador don Cristóbal Fernán-
dez dedicó preferente atención, en el 
capítulo XVIII de su Historia de Ante-
quera, a este original hecho. De sus 
páginas copiamos, o extractamos, cuan-
to vamos a referir. 
Deseaba con ardor el infante don 
Fernando d«scubrir las avanzadas de 
los árabes para salir al combate. El 
plan de ataque estaba dispuesto. Mien-
tras se presentaban los moros granadi-
nos y se preparaban los nuestros a 
rechazarles, se paralizaron bastante las 
operaciones de guerra. 
Un alférez de la compañía de don 
Pedro Ponce de León, llamado Pedro 
Montaívo, recorrió solo la linea de los 
enemigos, y detenido a los márgenes 
del río, entre el cerro de San Cristóbal 
y los peñascos donde las murallas se 
asentaban, se entretenía en ver los 
adarves, cuando le pareció divisar una 
hermosa mora. Como la muralla era 
baja por aquel sitio, a causa de que 
los peñascos, que la servían de cimien-
to, impedían la subida y la hacían in-
accesible, tuvo oportunidad Montalvo 
para examinar detenidamente a la mora. 
Favoreció ella misma su curiosidad, 
porque incorporándose sobre la super-
ficie del muro, y descubiiendo su talle, 
quedó peifectamente a la vista del cris-
tiano. 
Montalvo, despreciando el peligro, 
atravesó el río y se detuvo al pie de 
los riscos. Le dirigió la palabra en 
árabe y la musulmana le contestó. 
Sup© entonces que aquella mora se 
llamaba Daifahalema y se le conocía 
por la «Mora Garrida». Era esposa de 
Alí Reduan, vecino de Antequera. 
El rey de Granada, Juseph, la había 
pretendido, ofreciéndole el esplendor 
de una corona, sin que ésta la deslum-
hrase. 
Daifahalema añadió que despreciaba 
la religión del Corán, por creerla ab-
surda y superticiosa, y en cambio era 
admiradora de Jesús y de sus máximas. 
Expuso su conformidad en huir de 
la plaza y su deseo de ser bautizada. 
Apenas había pronunciado estas pa-
labras, cuando silbó una flecha dispa-
rada desde cercana torre. Montalvo 
quedó ¡leso, pero la mora comprendió 
que estaba perdida. 
Dirigióse entonces hacia el árabe, 
fingió halagarlo para comprar su silen-
cio, y aprovechando una ocasión favo-
rable, con increíble fuerza, arrojó al 
moro por la muralla al precipicio, don-
de se hizo pedazos. 
Montalvo pudo de nuevo hablar con 
Daifahalema y ambos convinieron en 
la huida de ésta para la noche siguien-
te, en que Montalvo iría provisto de 
Cuando el noble alférez cristiano, 
dejando el campamento, marchó en la 
noche convenida hacia las murallas de 
im 
BARCELON 
9.AVI5ÍÓ. 9 
m\m uamt 
P A R A C O S E R Y B O R D A R 
Lanzadera v í t a t e de raaeo, 3 5 dores 
Bolina central „ „ 4 5 „ 
D E P Ó S I T O 
Rafael del Pino Paché 
L U C E N A , 2 = A N T E Q U E R A 
Accesorios, reparaciones u limpieza 
de toda clase de máquinas de coser. 
Aotequera para librar a la esposa de 
Alí Reduan, se encontró en el camino 
a Guillermo de Renes, soldado de 
nuestro ejército, pero de origen francés. 
Renes y Montalvo se consideraban 
con derecho a aquella mujer. Riñeron, 
y si Daifahalema no hubiese detenido 
el brazo de Montalvo mal lo hubiese 
pasado el francés. 
Acudió la ronda y apaciguando a los 
reñidores los llevó a la presencia del 
infante. 
Montalvo alegó su derecho, refitió 
su entrevista del día anterior y su pro-
pósito concertado con la mora de con-
traer matrimonio. A su vez Guillermo 
de Renes contó que el día antes se 
apercibió del diálogo de Montalvo y 
Daifahalema, y quiso ser su libertador, 
lo cual había realizado. Concluyó de-
clarándose enamorado de la mora y 
pidiendo al infante su mano. 
Don Fernando aplazó la contesta-
ción, hasta tanto que viese cuál de los 
guerreros se distinguía más en la con-
quista de Antequera. 
Daifahalema fué bautizada con toda 
solemnidad por el obispo de Palencia, 
siendo sus padrinos el infante y el 
almirante de Castilla don Alonso Enrí-
quez. Se le puso por nombre Leonor, 
en recuerdo de la esposa del regente. 
Los pretendientes de la nueva cris-
tiana hicieron proezas en el asalto de 
Antequera. Ambos se distinguieron 
tanto que el infante no se atrevió a 
fallar y dejó la resolución a doña Leo-
nor. Esta escogió a Montalvo, que, 
ascendido a capitán, colmó su dicha 
llamando esposa a la bella Leonor. 
Esta aventura ha sido origen de ro-
mances e historietas. La musa popular 
la adornó de nuevos detalles y los his-
toriadores confirmaron el relato que he 
apuntado, 
En esta aventura tuvo origen aquella 
quintilla de Juan Galludo que dice: 
Viendo cosa tan lucida 
toda mi vida estuviera; 
abajo en la descendida 
vide a morica «Garrida» 
pasear por la ribera. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR 
Cronista de la provincia. 
POSTALES 
Primo de Rivera 
Sin discusión ni alegato que inspira-
se un destello dubitativo, es hoy don 
Miguel Primo de Rivera la figura más 
nimbada por la Historia, que, eufórico, 
pletórico de iniciativas y actividades, 
vibra con pulso fuerte en el estadio na-
cional, sanado y vuelto a un elevado 
sentido patriótico por el gesto noble y 
patricio que supo ennoblecer el memo-
rable día 13 de Septiembre de 1923. 
España era el confín de la política 
venal y concupiscente que roe la vitali-
dad de un pueblo, cuando lo designa 
para su voracidad. Ningún valor puro 
y eficaz conseguía el prestigio de su 
reconocimiento. El cacique y su dele-
gado marrullero, tipo de secretario mu-
nicipal tan diestramente escenificado 
por Arniches, r e g í a n , confundían la 
bella y buena cuna de Cervantes. La 
justicia, la Equidad, la Administración, 
la Patria, fundamentos de civilización 
y sociabilidad, a p a r e c í a n vulnerados 
por la insensatez y sensualidad política. 
Y fué entonces, ante tanta ruina y mi-
seria, ante tanto dolor y procacidad, 
cuando este hombre heroico y austero 
levantó su protesta y la ejecutó sin 
cobardía ni restricción. ¡Dijérase un 
Graco defendiendo al pueblo de sus 
tiranos! Una demostración convincente 
y halagadora, una realidad de sus pala-
bras son, fueron las horas de renaci-
miento que siguieron a la sagrada reso-
lución del caudillo español. 
Esas son las razones vigorosas y so-
bradas que convierten a don Miguel 
en la primera consagración de la época 
universa!. 
No es sencillo ni diario el cotazón 
bravamente honrado que clama por los 
felices destinos de su patria, y al no 
serlo quien sabe gestar esa sublime 
elevación del alma, se hace acreedor al 
lugar preferente de la Historia, el que 
ocupa con gentileza Primo de Rivera. 
DOMINGO SÁNCHEZ 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos 
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C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas < * 120 < 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
> 
o 
S E C C I O N -DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor, SÍ quiere vestir bién y barato, visite 
I 
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V I D A m U N I C l P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el alcalde, señor Moreno, y 
concurren los señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Arreses, Alcaide Duplas, Moreno 
Ramírez y Blázquez Pareja. 
Fué aprobada el acta y la inserción 
en ella de varias cuentas. 
Se acordó informar en la comunica-
ción remitida por el presidente del Tr i -
bunal econónico-administrativo provin-
cial, en el sentido de mantener el acuer-
do impugnado por el señor Ramos 
Gaitero sobre el arbitrio de carga y 
descarga. 
También se acordó notificar al juez 
militar de Villanueva del Trabuco el 
presupuesto de las reparaciones nece-
sarias en la casa cuartel de la Guardia 
civil de Villanueva de Cauche. 
Se aprobó la adquisición de cuatro 
ejemplares de la obra «Higiene social>, 
publicada por el doctor don Juan Ro-
sado Fernández. 
Acordóse contribuir a la suscripción 
iniciada para socorro de los mutilados 
de Africa, facultando al alcalde para 
fijar cantidad. 
Asimismo se acordó el pago de 300 
pesetas a la Agencia de Informaciones, 
por la hoja dedicada a esta ciudad sobre 
importancia fabril y comercial de la 
misma. 
Dióse cuenta de la toma de posesión 
del médico cirujano del hospital de San 
Juan de Dios, donjuán Espinosa Pérez, 
a quien se nombró director de dicho 
establecimiento, facultándose al señor 
Rojas Arreses para que redacte un pro-
yecto de reglamento sobre Beneficencia 
y especialmente para el régimen inte-
rior del hospital. 
Se habló de la necesidad de proveer 
en propiedad la plaza de médico del 
anejo de Cauche, aplazándose la reso-
lución para la sesión próxima. 
El señor Cuadra formuló un ruego 
referente a los ingresos por renta de 
Propios, y otro sobre el mal estado de 
la explanada de la estación férrea; y 
finalmente, se acordó socorrer al ex 
cautivo Manuel Trillo Gaona, cuyo es-
tado de salud es bastante delicado. 
NUEVO ARCHIVERO 
Ha tomado posesión de su cargo, el 
nuevo archivero don Esteban Cebrián 
Sáenz. 
CONCURSOS 
En su sesión del 31 de Octubre últi-
mo, acordó la Comisión municipal per-
manente sacar a concurso, durante el 
plazo de veinte días, el suministro de 
féretros para cadáveres de pobres, aco-
gidos a la Beneficencia municipal y de 
los que fallezcan en el hospital de San 
Juan de Dios. 
La Comisión municipal permanente, 
en su sesión de 31 de Octubre último, 
acordó contratar el servicio de auto-
móviles que necesite el Excmo. Ayun-
tamiento durante el actual ejercicio 
económico. Los industriales que lo de-
seen pueden presentar sus proposicio-
nes dentro del término de veinte días 
en la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento, fijando el precio en que pres-
tarían dicho servicio por kilómetro de 
recorrido. 
Poema de amor 
Del castillo señorial 
las altas almenas dora 
la tibia luz matinal 
que envía la fíente auroia. 
La campiña solitaria 
contempla desde una ojiva 
de la torre legendaria 
la princesa pensativa... 
¡Y dos lágrimas ardientes, 
como dos perlas lucientes, 
ruedan de sus negros ojos... 
¡Y un suspiro doloroso, 
que encierra un poema amoroso, 
brota de sus labios rojos...! 
F. O. DE CÓRDOBA 
D E T E ñ T R O 
Hasta el jueves se prolongó la estan-
cia en ésta de la compañía de Pedro 
Barreto, que por su cuenta abrió nuevo 
abono, por tres funciones, con menos 
resultado que los anteriores, natural-
mente, a pesar de la rebaja de precios. 
Además, la lluvia restó público las dos 
primeras noches, en que se celebró el 
beneficio de Barreto, con «La casta Su-
sana», y el de Lahera, con «El du-
quesito», en cuyas dos funciones el pú-
blico demostró sus simpatías hacia am-
bos artistas, que hubieron de repetir 
algunos números. La tercera noche, y 
última, se pusieron en escena, para que 
Juanita Fabra luciera sus facultades, por 
ser su beneficio, las antiguas—y siempre 
oídas con gusto—obras «Marina» y «El 
maestro Campanone», atrayendo su 
anuncio bastante público, que aplaudió 
a la delicada tiple, al tenor Lopetegui, 
a Cabasés y a Arenas, y a la orquesta, 
como se merecían, y despidió a la com-
pañía cariñosamente, demostrando el 
agrado y simpatía que ha despertado 
aquí, por los buenos ratos que nos ha 
proporcionado en estas noches, regoci-
jándonos unas y otras haciéndonos sen-
tir el arte en una de sus más sublimes 
manifestaciones. 
La compañía de Barreto ha dejado 
un grato recuerdo, y será vista con gusto 
cuando en otra ocasión pueda llegar a 
Antequera. 
Ahora, a esperar lo que nos depare 
la suerte en las andanzas de la farándula 
por estas líneas férreas, siendo de desear 
que nos caiga en breve una buena com-
pañía de dramas que nos deleite con 
las últimas producciones en su género. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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Por qué no soy somatén 
(CUENTO) 
Acabábamos de cenar vanos amigos 
en Iri terraza del Hernán Cortés. Sen-
tados cómodamente en unas mecedo-
ras, gozábamos del encanto de la noche 
serena y tranquila en que se escuchaba 
el murmullo de las olas al chocar con-
tra las rocas. El humo de los cigarros 
trazaba caprichosos arabescos en el 
aire y sobre temas mil charlábamus ale-
gremente. 
— Mañana es la jura de la bandera 
del Somatén—dijo Verdugo Font, joven 
oficial de marina—¿pertenecéis a él, 
verdad? 
Todos contestaron afirmativamente, 
menos Dalrr.áu, un notable actor cata-
lán de la compañía de Borrás, que 
hacía pocos días nos habían presentado. 
Nos extrañó su silencio. 
—¿No es usted somatenista, ¡lustre 
rival de Taima?—le pregunté. 
—¿Yo?—articuló el comediante, cuyo 
rostro tomó una expresión mefistofélica 
—¡Dios me libre! 
—¡Hombre!, ¿por qué?—le insinuó 
uno. 
Pareció dudar, sonrió y con munda-
no gesto nos contó una increíble his-
íona: 
—Han de saber ustedes, aimgos míos, 
que mi vida la constituye una p¡nto-
resca y absurda bohemia en que a los 
triunfos resonantes, suceden tempora-
das en que s¡n contrata bordeo los 
abismos de la miseria. Pues bien, hace 
cuatro o cinco años, me ocurrió uno de 
estos lances de m¡ profesión; tuv¡mos 
una época desastrosa en el Tívoli y se 
disolvió la compañía a que pertenecía. 
En poco tiempo me quedé s¡n un cuar-
to, viví álgunos días malvendiendo mis 
trajes y el reloj, pero llegó el día en 
que se agotaron todos mis recursos. 
Por falta de pago me echaron de la 
casa de huéspedes y tras varios días de 
rigurosa dieta me encontré, una noche, 
paseándome por el Tibidabo. Estaba 
desesperado y me decidí a atracar a un 
transeúnte; era algo difícil; un cómico 
que como yo acostumbraba a tomar 
la vida a broma, no suele llevar por 
armas ni un alfiler siquiera, pero recor-
dando las obras folletinescas de Ram-
bal, en las que había actuado, encontré 
un truco que resolví ensayar. Aceché, 
y al primer bulto que divisé, encaño-
nándolo con mi pitillera, grité:—«¡La 
bolsa o la vida!...», y aquel prójimo se 
me quedó mirando, encantado, y di-
ciendo:—«Eurfka»—me cogió del bra-
zo y afectuosamente me llevó consigo... 
—¡Caramba! — interrumpió Juanito 
Enciso;—¿era un policía? ¡Qué plancha! 
—¿Era algún amigo?—interrogó Ver-
dugo Font. 
—Nada de eso—prosiguió Dalmáu— 
era nada menos que el terrible «Noy 
del Calcetín>, un sindicalista que en 
cuanto le olían sus víctimas se desma-
yaban. Me llevó a su casa y cubrió 
todas mis necesidades a cambio de que 
Imacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la cons t rucc ión y eban i s t e r í a . 
L A P I P A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Frstncisoo 3. cié let Oa,m:pet 
Luis de Vdázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
me afiliase al Sindicato Ünico; pocas 
horas después me indicaba que tenía 
que secundarle en un atentado. 
—¡¡¡Un atentado!!!,—gritamos aterra-
dos; ¿estaría loco el buen Dalmáu o se 
burlaba de nosotros. 
—Sí, un atentado—continuó el có-
mico sin perder la fina ironía de que 
saturaba su relato—; un atentado, en 
el que se pretendía impedir que el So-
matén catalán jurase la bandera. La 
víspera de la fiesta, aprovechando las 
tinieblas de la noche en que bramaba 
el huracán y se desencadenaba una 
furiosa tormenta, el «Noy del Calcetín» 
y yo nos introducimos en el domicilio 
social del Somatén. El «Noy» queiia 
llevarse la bandera para imposibilitar 
la jura, pero yo le indiqué que tenía 
una idea magnífica. Saqué una caja del 
bolsillo... . 
—¡Una bomba!; peto, ¿qué dice us-
ted?—le interrumpimos indignados por 
tanto cinismo. 
— Una bomba precisamente fué lo 
que se creyó el muy ilustre «Noy del 
Calcetín»; pero no lo era. La caja sólo 
contenía unos polvos, con los que rocié 
meticulosamente la bandera; le dije unas 
palabras al oído y soltó una carcajada 
tan estruendosa que despertó ai con-
serje, y tuvimos que echar a correr,cos-
tándome gran trabajo el llevarme a mí 
compañero, al que la risa no permitía 
dar un paso. 
Calló unos instantes Dalmáu, que 
poseía el arte de un buen narrador, 
para aumentar nuestra curiosidad, y 
volviendo a encender el cigarro: 
— A l día siguiente, en el paseo de las 
Ramblas había de efectuarse la jura. 
Nos colocamos en primera fila para 
saborear el efecto de nuestra obra, que 
no se hizo esperar. Acabados los dis-
cursos, el primer individuo de una fila 
de somatenes fué a besar ¡a bandera 
cuando dió un formidable estornudo, 
intentó besarla nuevamente y le aco-
metió tal acceso de estornudos que 
tuvo que retirarse entre las miradas 
asombradas del público; llegó el segun-
do y estornudó tan copiosamente que 
se oyeron algunas risas, al tercero dió 
tales estornudos que creímos que iba 
a reventar, y se desencadenó tal tem-
pestad de carcajadas que se suspendió 
la jura. ¡Yo había rociado la bandera 
con rapé! 
¡Qué ocurrencias las del amigo Dal-
máu!, nos reímos mucho. Tuvo un éxito. 
Llegó el domingo. Era en el Parque 
nuestra jura, y con mi fusil al hombro 
y con mi brazalete me fui a ella. Era 
deliciosa la mañana; la gente inundaba 
los paseos. Formamos junto al hospital 
Noble y oímos misa, cuya ceremonia, 
de poesía henchida, era grandiosa, te-
niendo como naves de una iglesia, el 
manto azul de los cielos. El general 
Cano, uno de los mayores prestigios 
del Ejército, pronunció una arenga elo-
cuentísima que entusiasmó a ios soma-
tenes. 
Nos pusimos en movimiento. Paco 
Crooke, mi antiguo amigo, que es el 
abanderado, terció con marcial apostura 
la bandera para que la besaran. Entre 
los que iban a jurarla divisé muchos 
señores de respetable aspecto y opu-
lentos abdómenes. Vi al gran Dalmáu 
con mis amigos, que desde un coche 
presenciaba el espectáculo, y al recuer-
do de la anécdota que contara, una 
sonrisa crispaba mis labios, cuando una 
mosca tuvo la desdichada idea de po-
sarse sobre el rostro de Crooke, el aban-
derado, y comenzar a cosquillearle in-
sistentemente. Heroicamente aguantó la 
impertinencia del insecto, que ota se 
posaba en la frente, ora en un carrillo, 
hasta que se le introdujo en la nariz. 
Dió un formidable estornudo y los que 
habíamos oído a Dalmáu nos miramos 
unos a otros y entonces, ¡oh!, entonces; 
crueles y desalmados nos atácaron sa-
ñudamente los diablillos de la risa, al 
imaginarnos que. el rapé hubiera hecho 
estornudar a todos los señores gordos 
y flacos que componían el Somatén. 
Luchábamos denodadamente contra la 
tentación, apretábamos los dientes y 
enarcábamos las cejas para no romper 
en carcajadas cuando la mosca se puso 
sobre la nariz y se le metió en una 
ventanilla. Ya no pudimos resistir más 
y caí al suelo, retorciéndome de risa, 
entre la estupefacción de los que no 
estaban en el secreto. Riéndose a man-
díbula batiente me llevaron mis amigos 
al otro extremo del Parque, donde nos 
desahogamos a nuestras anchas. 
Y por esto, por esto sólo, lectores, 
yo no soy también del Somatén. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
Málaga, 1924. 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera- j 
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que Ij 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LñXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A . -Ávenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Atentamente se nos ha despedido el 
respetable seflor coronel don Antonio 
Jiménez Herrera, que como se sabe ha 
cesado en el mando de esta plaza, por 
reciente destino a la reserva de Cádiz. 
Dicho señor, acompañado de su distin-
guida señora e h¡jos,que en el poco tiem-
po que aquí han residido se han creado 
numerosas amistades, marchó a Málaga, 
desde donde irá a Granada y otros 
puntos.antes de incorporarse a su nuevo 
destino. 
También ha marchado a Málaga, a 
incorporarse a la unidad a donde ha 
sido trasladado, el teniente de Carabi-
neros don Manuel García de Novoa, 
que habiendo tenido que marchar con 
urgencia, nos ha rogado que desde 
estas columnas le despidamos de sus' 
amigos. 
Ha salido para Madrid, el notario de 
ésta don Nicolás Alcalá Espinosa. 
Ha regresado de Málaga el coman-
dante de este regimiento de Reserva, 
don Juan Ximénez de Enciso. 
De Algeciras, ya cumplidos sus de-
beres militares, han regresado nuestros 
estimados amigos don Agustín Vergara 
Ríos y don Eugenio Rojas Alvarez, y 
con permiso, ha venido por unos días, 
de San Roque, nuestro querido compa-
ñero don Joaquín Muñoz Viiches. 
A Sevilla, para continuar su servicio 
militar, han marchado don Pedro Bores 
de Aguilar y don Juan Luis Morales 
Muñoz. 
De Archidona han regresado don Pe-
dro Puche Ramos e hija Elvira, 
Ha regresado a Granada, después de 
pasar unos días en ésta, nuestro estima-
do amigo don Alfonso Mir Pérez. 
De Granada vino ayer don Daniel 
Iglesias Sola. 
Mañana regresará a Vélez - Málaga, 
acompañado de su distinguida esposa e 
hijos, el juez de instrucción de dicho 
pueblo y querido amigo nuestro, don 
Antonio Ruiz López. 
BODA EN LA LÍNEA 
El pasado día 31 contrajeron matri-
monio en dicha población gaditana don 
Leonardo Vergara Simón y nuestra 
paisana la señorita Socorro Torres Ruiz. 
Deseárnosles larga luna de miel. 
NATALICIOS 
La señora del presidente del Círculo 
Mercantil, nuestro distinguido amigo 
don Francisco Romero García, ha dado 
a luz un niño, al que será impuesto el 
nombre de Carlos. 
También ha dado a luz un niño la 
señora de nuestro estimado amigo don 
Luis Moreno Pareja. 
Nuestra enhorabuena. 
«LA UNIÓN» DE SEVILLA 
Como anunciamos, nuestro compa-
ñero Pepe Muñoz Burgos, ha comen-
zado a enviar crónicas de la localidad 
al importante diario sevillano «La 
Unión», habiendo aparecido la primera 
el viernes. 
De ella copiamos la siguiente nota, 
en que donosamente refiere el cómico 
incidente teatral del dia de los Santos: 
«Se ha comentado jocosamente un 
pequeño accidente ocurrido durante la 
representación del clásico «Tenorio», 
que rara es la vez que no da lugar a 
algún incidente chistoso. 
Hacía de don Juan un actor malague-
Cintas para máauina 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
13 milímetros ancho 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
ño traído «ad hoc», de débil comple-
xión, y de doña Inés una actriz tan sim-
pática como exuberante. Al llegar la 
aparición de don Juan en la celda mon-
jil se desmayó doña Inés en sus brazos, 
como requería el caso, y del esfuerzo 
del sostener sus buenos sesenta kilos, 
de las pocas fuerzas o de la falta de 
confianza para estrechar a la novicia, lo 
cierto es que don Juan con su dulce 
cuanto pesada carga fué dando traspiés 
hasta caer en plena celda, dando en el 
santo suelo doña Inés y su seductor 
encima. 
La escena inesperada, como se com-
prenderá, produjo los más estruendosos 
efectos en el público, que no pudo 
olvidar durante el resto de la represen-
tación la comicidad de la caída.» 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal -de la casa 
Trinidad de Rojas, núm. 33, en 105 
pesetas mensuales. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
AVISO A LA V. O. T. 
A causa de las solemnidades que han 
de celebrarse en la Victoria el día 16 
del actual, los cultos del domingo ter-
cero se trasladan al cuarto domingo, 
fecha 23 de Noviembre, en cuyo día 
se harán en Capuchinos los ejercicios 
propios de cada mes y que han de ser 
dedicados por la V. O. T. a su patrona 
Santa Isabel de Hungría. 
AVISO 
En el sorteo verificado el día 30 de 
Octubre pasado, de las obligaciones 
emitidas por la Sociedad civil limitada 
Plaza de Toros de Antequera, han co-
rrespondido los siguientes números de 
las obligaciones amortizadas: 
178; 5; 289; 28; 101; 135; 27; 49; 55; 
136; 48; 50; 324; 350; 51; 70; 351; 66; 
70; 323. 
El importe de dichas obligaciones 
podrán hacerlo efectivo los poseedo-
res de las mismas en casa del señor 
tesorero don José Rojas Pérez. 
El secretario, José de Lora. 
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PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica y bella señorita Concepción Martí-
nez Al vare z, para nuestro estimado ami-
go don Francisco López Palma. 
La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 
NOTAS MILITARES 
Por haberse encargado interinamente 
del mando del regimiento de Reserva 
de Antequera y Comandancia militar 
de esta plaza, el teniente corone! señor 
Somalo, ha sido nombrado censor de 
Prensa el comandante don Juan Ximé-
nez Enciso. 
De las dotes de ilustración y recto 
criterio de dicho señor, esperamos nos 
otorgue la misma benevolencia y facili-
dades que su antecesor y jefe, a quien 
estamos reconocidos por las atenciones 
que nos ha venido dispensando. 
ATROPELLO 
Anteayer, por la mañana, cuando iba 
a atravesar la calle de San Pedro el ve-
cino de la de Belén, Antonio Rubio Díaz, 
fué atropellado por una bestia que aca-
rreaba grava, la que lo derribó, produ-
ciéndole contusiones en la rodilla y 
mano izquierda. 
UNA PALOMITA 
Por el guarda del paseo fueron sor-
prendidos, en la noche del martes, una 
joven sirvienta y un viajante malagueño, 
muy conocido en ésta, los cuales se 
arrullaban de modo capaz de hacer en-
rojecer a un guardia civil, como decía 
Barreto. 
Ambos fueron detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado. Según parece 
la cosa no había llegado a mayores, 
como con engaños ingenuos quiso de-
mostrar la joven para cazar a! seductor, 
y casarse. 
Se está poniendo esto que... ¡hay que 
ver! 
SALÓN RODAS 
Hoy se reanuda la temporada de cine-
matógrafo, con el estreno de la primera 
y segunda partes, de la grandiosa pelí-
cula, en cuatro épocas, producción ale-
mana, titulada «La verdad vence», en 
la que la gran artista de la pantalla Mía 
May hace una genial creación; y el pri-
mero y segundo episodio de la monu-
mental serie «La reina de la luz», pro-
ducción francesa en trece episodios,que 
es del agrado de todos los públicos. 
PÉRDIDA 
de un bolso de señora, ocuirida des-
de la puerta del teatro a la calle Carre-
t«ros. La persona que lo entregue en 
esta Redacción será gratificada. 
LOS SOLDADOS ENFERMOS 
Continúa dándose de alta a los solda-
dos encamados en este hospital, habién-
dose dado pasaporte en esta semana a 
diecisiete de ellos. 
Se han recibido también algunos nue-
vos donativos, que no hacemos públi-
cos por expreso deseo de las carita-
tivas personas que los han hecho. 
DOS S U S T O S 
En la madrugada del 31, el guarda 
jurado Manuel García y García se acer-
có a la finca denominad! Quinta de Val- i 
dealanes, con objeto de dar un recado. 
El colono de dicha finca, que le vió 
llegar, desde una ventana, creyéndose 
otra cosa le hizo un disparo, sin más 
consecuencias, afortunadamente, que el 
susto que se llevó el agredido al verse 
saludado de tal manera. 
Una sola ue 
que examine y manipule la 
máquina de escribir alemana 
T O R P E D O 
es lo suficiente para que 
P R E G O N E y P O N D E R E 
ia syg?©noridad 
de ella con ias 
de igual o mayor 
precio. — 
LE QUITAN 2.750 PESETAS 
El día 5 fué presentada denuncia en la 
jefatura de la Guardia municipal, de un 
robo cometido en la habitación que 
ocupa Manuel de los Reyes, en calle 
Lucena, 77. Dicho vecino había salido 
de su vivienda, dejando abierta la puer-
ta, sin darse cuenta de ello, y también 
sin cerrar una maleta, en la que guar-
daba 2.750 pesetas y algunos objetos, 
y al regresar a las cuantas horas se 
halló desvalijado. 
Los guardias comenzaron a practicar 
diligencias, que han dado por resultado 
averiguar que dos niños habitantes en 
la misma casa habían realizado la sus-
tracción, tal vez aleccionados por per-
sonas mayores, ya que estrechados a 
preguntas confesaron su delito y dije-
ron dónde se hallaba el dinero, del 
cual 2.500 pesetas había ocultas en una 
viga del techo, cerca d^l postigo, y 150 
en uno de los barrotes de éste, recu-
perándose también otras partes del 
hurto. 
En vista de estas declaraciones fueron 
detenidos dichos pequeños, que se 
llaman Manuel Cruces Cárdenas y Ra-
fael Arroyo Guillén, y la madre del 
primero llamada Carmen, como pre-
sunta cómplice, quedando los tres a 
disposición del Juzgado. 
RIÑAS, BORRACHERAS Y OTROS 
EXCESOS 
Francisco del Pozo Barranco fué de- I 
tenido por escandalizar y desafiar a los ' 
transeúntes en calle San Antonio. 
Josefa Burgos García denuncia a 
Manuel Gallardo Cruz porque al recla-
marle una romana que le había presta-
do, quiso devolverle otra que no era la 
suya. 
Manuel Reyes Luque fué detenido 
en la madrugada del 4 por escandalizar, 
en estado de embriaguez, e insultar a 
los guardias. 
Juan Sánchez León, Galdopar, 5, ha 
sido detenido por promover escándalo 
en su domicilio y perturbar la tranqui-
lidad del vecindario. 
En la madrugada de anteayer fué 
detenido en la Alameda, por el sargento 
de la Zona, Rafael López Cardito, un 
individuo llamado Prudeneio Pérez (a) 
«Cencerra», que maltrató con un bastón 
a Antonio Ruiz Lara, de calle Toronjo, 
produciéndole erosiones en la frente, 
de carácter leve, de que fué curado en 
el hospital. El detenido fué entregado 
en el arresto municipal. 
NO SÓLO DEBEN LAS MADRES 
enamorarse de las gracias infantiles de 
sus hijos, sino procurar la robustez y la 
alegría de los mismos. Un niño que no 
juega, es señal de qué está enfermo, y 
si por añadidura está demacrado y su 
crecimiento es lento a causa de una 
complexión raquítica, debe la madre 
cuidar de tonificar su organismo, forti-
ficándolo con un tónico que impida el 
desarrollo de dolencias aterradoras. El 
más apropiado de todos los remedios 
conocidos, es el reconstituyente Jarabe 
de Hipofosfitos Salud, aprobado por 
la Real Academia de Medicina hace más 
de 30 años. Un frasco que en su etique-
ta exterior no Heve impresas con tinta 
roja las palabras «Hipofosfitos Salud>, 
debe rechazarse por ilegítimo. 
LOS JUEGOS DE LOS NIÑOS 
En el hospital ingresó el domingo 
el niño de 4 años Rafael Atroche, de 
calle Taller y Olla, que presentaba la 
fractura de una pierna. Según parece, 
dicho niño se hallaba jugando con otros, 
con un carro que estaba en la puerta de 
un hojalatero, y al balancearse, una de 
las varas le fracturó la pierna. 
caiaioDos de modas 
Lingerie de París; (ropa blanca para 
señora y niños). 
Juno, 58 páginas, todas ellas de ele-
gantes modelos señora y niños. 
Parisiana, vistosísimo álbum de gran-
des modas. 
Elite; últimos modelos de la más alta 
novedad. 
La famme chic; álbum para niños, con 
multitud de hojas en colores. 
TTÍodes d'enfants; una gran variedad 
de modelos de suma elegancia. 
L'enfant; selecta colección, con pági-. 
ñas en colores. 
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Abonos minerales 
Importación directa de 
primeras materias 
Sulfato cié 3 m o n í s c o 
ÍSI¡troto de sosa 
Elsoorias Thomas 
Sulfato de potasa 
Kairtita 
Cloruro de potasa 
Sulfato de cobre 
Mzufre 
Sulfato d® hierro 
Superfosfato de oal 
UoratoriQ p i i e o pura 
[ala tierra f [Qltive 
análisis ie fierras 
Maquinaria agrícola 
importación directa de 
las mejores fábricas 
Arados de todas clases 
Tractores 
Sembradoras 
Repartidoras de abono 
Giradas desterronadoras 
Oultivadores americanos 
Guadañadoras 
Segadoras 
Aventadoras 
Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de grano 
Motores 
Silos 
S U C U R S A L E S 
MALAGA 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DÁVILA, 41 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: MonsaK/es, 7 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
íSfla 
